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Анотація 
   українською: В кваліфікаційній роботі виконано дослідження напружено-деформівного стану 
гвинтових робочих органів та його моделювання, розроблено шляхи покращення техніко-
економічних показників трудомістких виробничих процесів шляхом концентрації технологічних 
операцій за рахунок застосування механізмів з гвинтовими пристроями, а також розглянуто 
питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.                                                                             
                                                                                                                                                                                                            
  англійською: The qualifying work researched and modeled screw-type working bodies’ stress-strain 
state, and developed the ways for improving technical and economic indicators of labor-intensive 
production processes through the application of screw-type devices. It also investigated the issues of work 
and emergency safety.                                                                                                                                                       
 
 
